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HABERLİK
Patrik seçiminde ‘Bizans oyunu’
Tak! BERBERAKİS 
ATİNA
ATRİK Dimitrios
henüz toprağa veril-
_____ meden, Atina’da
siyasi ve kilise çevrelerinde 
“Bizans entrikalan”m 
anımsatan yoğun bir kulis 
yaşanmaya başladı.
kişine dikkat çekiyorlar.
• DİMİTRİOS İÇİN AYİN
ö te yandan, kalp yet­
mezliği sonucu önceki gün 
ölen Fener Rum Patriği I. 
Dimitrios için Fener’deki 
Patrikhane’de dün de ayin
yapıldı. Salı günü toprağa 
verilecek olan Patrik Dimit- 
rios için dün de dini törenler 
düzenlendi. Ayine Yuna­
nistan ve diğer ülkelerden 
cenaze töreni için gelen Or- 
todokslsr katıldı.
Ayine katılanlar kata­
falka konulan Patrik Di- 
mitrios’un tabutunu saygı
geçişi yaparak öptüler. Bu 
arada cemaate din adamları 
tarafından ekmek dağıtıldı. 
Salı günü yapılacak olan ce­
naze törenine kadar Patrik- 
hane’nin ziyaretçilere açık 
olacağı ve her sabah ayin 
düzenleneceği bildirildi. 
Ayini izleyen Yunanlı gaze­
teciler de cenaze törenine
kadar çok sayıda Yunanlı'- 
nın İstanbul'a geleceğini 
söylediler. Patrik Dimit- 
rios’un cenaze törenine 
Yunanistan Başbakanı Mi- 
çotakis, Dışişleri Bakanı 
Samaras ile Amerika Rum 
Kilisesi Başpiskoposu Ya- 
kovas’ın katılacağı bildiril­
di.
Kuzey Amerika Orto­
doksları ruhani lideri Baş­
piskopos Yakovas’ın
tercihini gizlemeyen bu çev­
reler, yeni Patrik seçimi 
süresi henüz başlamadan 
Yakovas’ı istememesi olası 
Ankara aleyhinde “ Peşin 
yaygara koparılmasına” ça­
lışıyorlar.
Yunan basını da bir 
ağızdan “Türkler kurnaz 
davranacak. Patrik seçimi 
ile oyun oynayacak” başlıklı 
haberlerle “yapay heyecan­
lı” bir hava yaratıyorlar.
Yunan gazeteleri,
“ Patrik seçiminin Türk- 
Yunan krizi yaratması olası­
lığından” söz ediyorlar. 
Katimerini gazetesi Yako- 
vas’ı açıkça destekleyen ve 
“şu an en iyi çözüm” diyen 
başyazısında “ Patrikhane 
soyumuza düşman bir ülkede 
bulunuyor, bu ülkede işgalci 
ruhu var” gibi fanatik ifade­
ler kullanıyor.
F.lefterotipiya gazetesi 
ise Patrik seçimi ile ilgili ha­
berinde durumu dana da 
abartarak “yeni Patrik seçi­
minde Türk-Yunan sorunla­
rı, Ege ve Kıbrıs rol 
oynayacak" ifadesini kulla­
nıyor. Elefterotipiya ayrıca, 
ABD’nin Yakovas lehinde 
Türkiye’ye baskı yapaca­
ğında ısrar ediyor.
Atina’daki siyasi göz­
lemciler, Türk Dışişlerinin 
“ Patrik seçiminde şimdiye 
kadar izlenmiş süreç tekrar­
lanacak” şeklindeki açıkla­
masına rağmen, Atina’da 
kopartılan gürültünün iki 
ülke ilişkilerine olumsuz et-
Dışişleri Bakanı Safa Giray, dış temaslarını Milliyet’e anlattı
Yunan vetosuna önlem
•G irav, bu konuda Milliyet in sorularını yanıtlarken, "Bugüne ka­
dar biz orada yoktuk. Yunan vetosu ve görüşleri çok rahat 
şekilde isliyordu. Simdi ortaklık alanında programa İslerlik ka­
zandırılıyor, Yunan vetosu daha zor çalışacaktır" dedi
•G iray, Yunanlıların 4. Mali Protokolü engellemeyi sürdürdükle­
rini kabul etti, ancak "Yunan vetosu bizim tam üyeliğimize 
yöneliktir. Kıbrıs ile ilişkisi olduğu görüsünü değiştirmediler, an­
cak biz son toplantıda 12 AT ülkesiyle Türkiye arasındaki ortak­
lık faaliyetine islerlik kazandırdık. Yunanlılar bunu veto 
edemeyecek dedi Nilüfer YALCIN, ANKARA
IŞİŞLERİ Bakanı Safa Giray, Türkiye-AT ortaklık 
konseyinin son toplantısında Türkiye-AT ilişkileri­
nin “Yunan vetosuna sürekli açık hale geldiği, Kıbns 
faktörünün ilişkileri fiilen ve hukuken ipotek altına almasına 
. yol açtığı” şeklindeki görüşleri “paylaşmadığım” açıkladı.
Dışişleri Bakanı Safa Giray, bu değerlendirmelerin, 
“ortak üyelik temelinde başlaması gerektiği halde bu türlü iş­
lerlik kazanamamış olan işbirliği programı için geçerli olmadı­
ğını” belimi. Giray, şu görüşleri savundu:
“AT ile ilişkilerimizin bundan sonra Yunan vetosuna da­
ha açık ve duyarlı hale geldiği iddialarının aksine, Yunan 
vetosu eskisi kadar rahat işlemeyecek. Biz ortaklık faaliyetle­
rine katılamadığımız dönemde Yunanhlar bize karşı daha 
rahat çalışıyorlardı, biz de Yunan engellemesi nedeniyle hiçbir 
faaliyeti gerçekleştiremiyorduk. Son Konsey toplantısından 
alınan kararlar çerçevesinde, artık biz de AT çalışmalarında
orada bulunacağız.”
“İyi ama Yunanldar 4. Mali Protokol’e ve öbür ortak 
faaliyetlere yönelik vetolarını sürdüreceklerini açıkladdar. 
Kıbns çözümlenmedikçe bu politikadan vazgeçmeyeceklerini 
ilan ettiler. Bunu hangi mekanizma ile önleyeceksiniz?" soru­
suna, Dışişleri Bakanı şöyle yanıt verdi:
“Yunanistan, ‘Kıbns sorunu çözümlenmedikçe vetomu 
kaldırmam' diyor, ancak bu veto, Türkiye'nin tam üyelik ha­
zırlıkları ve faaliyetleriyle ilgilidir. Bunu engellemeye çalışıyor. 
Bunu sürdürecektir.
Öte yandan son toplantıda oybirliğiyle alman karar uya­
rınca AT ile son beş yddır donmuş olan ortaklık faaliyeti şimdi 
işlerlik kazanıyor. AT ile Türkiye ilişkilerini düzenleyen işbir­
liği programı komitelerde ele alınacak, yapdacak işler belirle­
necek, hareketlilik kazanacağız. Şimdi bu imkânlara yol 
açılmış oldu.”
Giray, “Yunanlılar 4. Mali Protokol’ü gene veto edecek­
lerine göre, bu işbirliği programı nasıl finanse edilecek?” diye 
sorduğumuzda “Yunanhlar mali protokolü veto etseler bile, 
işbirliği programının öbür maddelerini, diğer konulan engelle­
yemeyecek. Çünkü ortak tavır benimsediler. İşbirliği programı 
üzerinde çalışmalara başlandı bile. İki anlaşma imzaladık” 
şeklinde görüş bildirdi.
Giray, “İlişkileri tamamen donmuşluktan kurtarıp müm­
kün olan alanlarda işlerliğe kavuşturmak herhalde gerçekçi bir 
yaklaşımdı, bu yolu açtık” dedi.
Taha Toros Arşivi
